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In het kader van mijn afstuderen voor de bacheloropleiding Godgeleerdheid, heb ik onderhavige scriptie geschreven. De centrale thema’s zijn zingeving in crisissituaties en religieuze ervaringen. De aanleiding voor dit onderwerp is eigen interesse. Vanuit mijn persoonlijkheid voel ik me aangetrokken tot de psychologie en vanwege mijn religieuze levensinstelling spreekt Godsdienstpsychologie mij het meest aan. Als gevolg van persoonlijke ervaringen is mijn interesse in zingeving in crisissituaties en buitengewone ervaringen sterk gegroeid. Om deze reden leek het mij zeer interessant om deze twee onderwerpen tot de thema’s van mijn scriptie te maken. 
Het doel van mijn scriptie is onderzoeken in hoeverre religieuze ervaringen een bijdrage leveren aan het zingevingproces in crisissituaties. Om deze reden luidt de titel: ‘Crisissituaties, religieuze ervaringen en zingeving’. Ter illustratie van de probleemstelling geef ik de volgende casus: 
Indien persoon X te maken heeft met rouw als gevolg van de plotselinge dood van persoon Y, welke rol kan een religieuze ervaring spelen voor persoon X in het zingevingproces bij de dood van persoon Y? Een voorbeeld van een ervaring die van invloed kan zijn op het zingevingproces is een spirituele ontmoeting met persoon Y, waarin persoon X op een goede manier afscheid kan nemen van de desbetreffende persoon.
Gelet op het doel van mijn scriptie zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Hoofdvraag: 
In hoeverre dragen religieuze ervaringen bij aan het geven van zin aan crisissituaties?
Deelvragen:
1.	Wat is zingeving?
2.	Wat zijn religieuze ervaringen?
3.	Beïnvloeden religieuze ervaringen zingeving?
Om te kunnen achterhalen in hoeverre religieuze ervaringen het zingevingproces beïnvloeden is het van belang eerst de woorden ‘zingeving’ en ‘religieuze ervaringen’ te definiëren. Religieuze ervaringen vallen onder de categorie ‘buitengewone ervaringen’. Genie Palmer​[1]​ categoriseert in haar artikel in ‘The Journal for Transpersonal Psychology’ buitengewone ervaringen. Hieruit kan worden afgeleid dat er een groot aantal buitengewone ervaringen bestaan. Religieuze ervaringen zijn dus aan te merken als buitengewone ervaringen.
Vervolgens zal aan de hand van literatuur en reeds gedaan empirisch onderzoek, onderzocht worden welke rol buitengewone ervaringen spelen in het zingevingproces tijdens een crisissituatie. Na het bestuderen van de literatuur en het reeds gedane onderzoek, zal er een conclusie getrokken worden. De conclusie bestaat uit een analyse die gebaseerd is op de verzamelde informatie. De analyse geeft antwoord op de hoofdvraag: ‘In hoeverre dragen religieuze ervaringen bij aan het geven van zin in crisissituaties?’

Nu volgt een weergave van de indeling van deze scriptie en een korte beschrijving van de inhoud van de verschillende onderdelen:
1 Zingeving: In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de definitie van zingeving. Aan de hand van literatuuronderzoek zal worden getracht een heldere en duidelijke omschrijving van het begrip zingeving te geven. 
2 Buitengewone ervaringen: Religieuze ervaringen staan centraal in dit hoofdstuk. Allereerst wordt er verteld wat er verstaan wordt onder het fenomeen buitengewone ervaring. Religieuze ervaringen vallen namelijk onder buitengewone ervaringen. Vervolgens zullen aan de hand van literatuuronderzoek en reeds gedaan empirisch onderzoek aangaande buitengewone ervaringen, de meest bekende buitengewone ervaringen op een rijtje worden gezet. Gezien het feit er een variatie aan buitengewone ervaringen bestaat, zal vooral worden ingegaan op religieuze ervaringen. Deze ervaringen zijn tenslotte het onderwerp van deze scriptie. 
3 Crisissituaties, religieuze ervaringen en zingeving: Aan de hand van literatuur en reeds gedaan empirisch onderzoek, zal onderzocht worden welke rol buitengewone ervaringen spelen in het zingevingproces tijdens een crisissituatie. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van dit onderzoek worden verwerkt.
4 Religieuze ervaringen en zingeving in crisissituaties: Dit hoofdstuk bevat de conclusie. De conclusie bestaat uit een analyse die gebaseerd is op de verzamelde informatie uit hoofdstuk 3. De analyse geeft het antwoord op de hoofdvraag: ‘In hoeverre dragen religieuze ervaringen bij aan het geven van zin in crisissituaties?’









Als het begrip ‘zingeving’ in Google wordt opgezocht, dan worden onder anderen de volgende definities weergegeven​[2]​:
‘betekenis geven aan het leven’, ‘zingeving is de behoefte om waarde toe te kennen aan hetgeen wij doen in het leven’ en ‘de wijze waarop een individu ernaar streeft zelfstandig oordelen te vellen en zin te geven aan zijn eigen bestaan’.
Hieruit kan worden afgeleid dat zingeving te maken heeft met het leven en dit leven als waardevol oftewel zinvol te ervaren. Deze definities, dan wel omschrijvingen geven een positieve intonatie aan dit begrip. Joep Munnichs​[3]​ is het niet helemaal eens met deze positieve benadering van ‘zingeving’. Hij is namelijk van mening dat zingeving niets meer en niets minder is dan ergens betekenis aan geven. Dit wil echter niet zeggen dat er altijd sprake is van positieve betekenisgeving. Er kan ook sprake zijn van negatieve betekenisgeving. Om deze reden is, volgens Munnichs, het begrip zingeving een neutraal begrip. Zingeving kan twee kanten op, namelijk de positieve kant en negatieve kant. Welke kant het opgaat, is afhankelijk van de persoon die een keuze moet maken, er is dus sprake van een persoonlijk proces. Hijmans​[4]​ omschrijft zingeving als een alledaags verschijnsel en als een oriëntatiekader voor het dagelijks handelen.
1.2.2 Aspecten van zingeving
Het proces van zingeving maakt dus ieder mens door. Bij zowel bekende als onbekende fenomenen, wordt dit proces gestart. Het doel van dit proces is, zoals eerder geschreven is, ergens zin dan wel waarde aan toekennen. Wanneer er sprake is van gebrek aan positieve zingeving (het toekennen van zin of waarde) dan ontstaat het gevaar van tempering van de levenslust en verkleining van perspectief.
Dit komt, omdat zingeving en zin te maken hebben met ergens iets in zien, bepaalde verwachtingen hebben over iets of iemand, ergens naar uitzien, naar iets verlangen en zich ergens op verheugen​[5]​. Er is dus sprake van een bepaald verwachtingspatroon. 
Ook heeft zingeving te maken met zin hebben in iets waar tot nu toe zin aan is ontleend. Het gaat om activiteiten die in het verleden voldoening gegeven hebben. Hierbij kan ook sprake zijn van eenvoudige activiteiten, zoals het genieten van een bordje eten. Ook hier spelen verwachtingen een belangrijke rol. Het gaat om verwachtingen die opgeroepen worden als gevolg van voorstellingen en herinneringen​[6]​. 
Het toekennen van verwachtingen en het uitkomen van deze verwachtingen zijn dus belangrijke aspecten van het zingevingproces. Wanneer deze verwachtingen niet uitkomen, is er sprake van teleurstelling. Het niet uitkomen van een verwachting kan knagen aan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen (denk hierbij aan gescheiden koppels, die de scheiding aan zichzelf wijten). Dit kan leiden tot een depressie. 
Een voorbeeld: bij het overlijden van een geliefd familielid zullen verwachtingen die gevormd zijn door ervaringen uit het verleden (voldoening als gevolg van omgang met die persoon) niet uitkomen. Ervaren wordt welke betekenis de persoon had in het leven van de nabestaande. De overledene vulde het leven van de nabestaande op een speciale manier, waardoor het leven als zinvol ervaren werd. Het gevolg van het overlijden is dat de nabestaande te maken heeft met grote teleurstellingen. De kans op een depressie is afhankelijk van de band die er bestond tussen de nabestaande en de overledene. 
Naast verwachting, is ook verlangen een aspect van zingeving. Herman Andriessen schrijft hierover. Volgens Andriessen​[7]​ wordt onder zingeving verstaan: een manier waarop de mens de relatie met zichzelf, zijn leven en met gebeurtenissen en de geschiedenis onderhoudt. Het gaat om een manier waarop de mens zichzelf in de wereld plaatst, zijn leven leidt en hoe de mens zichzelf in deze wereld en in dit leven aantreft en zijn bestemming daarin zoekt. Het gaat om levensvoldoening. Onder levensvoldoening wordt verstaan “een existentiële vervulling of voldoening, waarin het menselijk verlangen tot een zekere rust komt”​[8]​. Zingeving draait dus om de vervulling van verlangens. Er is sprake van zin, wanneer een bepaald verlangen vervuld is of eraan voldaan is. Door ‘zin’ worden dingen de moeite waard. 
Tot slot kan ‘zin’ gezien worden als een innerlijk mechanisme dat ervoor zorgt dat er sprake is van tevredenheid over sommige dingen en dat andere dingen niet de moeite waard gevonden worden. ‘Zin’ maakt dus onderscheid tussen zinnig en onzinnig. 
1.2.3 Typen zingeving







Bij dit zingevingtype is er sprake van één levensdoel dat dominant is over andere levensdoelen. Dit komt tot uiting door het subjectieve belang dat aan het doel wordt gehecht en door de centrale positie die het inneemt in de legitimaties van het handelen. Dit levensdoel is daarnaast levensbeschouwelijk. Levensbeschouwing speelt een belangrijke rol in de oriëntatie op het dagelijks leven en komt op alle mogelijke manier tot uitdrukking. Hier is er dus sprake van een combinatie tussen een dominant levensdoel en levensbeschouwing. Er is dus sprake van levensbeschouwelijke zingeving. Zingeving gaat altijd samen met een of andere vorm van transcendent of immanent geloven​[10]​. 
Ad 2 Aholictype
Ook bij dit zingevingtype is er sprake van één levensdoel dat dominant is over andere levensdoelen. Echter, bij dit type ontbreekt de levensbeschouwelijke invulling. In de uiteindelijke interpretatie van het leven en de legitimatie van het al dan niet dagelijks handelen, zitten geen levensbeschouwelijke achtergronden. Het dominerend levensdoel is zelf het ultieme doel en zin van het leven. Dwangmatigheid lijkt onderdeel uit te maken van dit type. Fixatie op het levensdoel is zodanig, dat het dwangmatig lijkt. Reflectie op eigen handelen en afstand van eigen handelen, vindt niet of nauwelijks plaats. Men raakt bijna gevangen in een cirkel. 
Ad 3 Mozaïektype
Bij dit type is er sprake van een groep kleinere levensdoelen, die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Rondom elk levensdoel vormen zich activiteiten en sociale relaties die gezamenlijk iets voorstellen. Een vorm van levensbeschouwing is de bron waar uit geput wordt. Deze bron dient als verantwoordingsgrond van leef- en handelwijze. Levensbeschouwing is, in tegenstelling tot drijfveertype, in dit geval geen expliciet uitgewerkte leer, maar is meer gericht op een invulling van de praktijk van het leven, van welzijn en ethiek. 
Ad 4 Conglomeraattype
Bij dit type spelen levensbeschouwing en reflectie nauwelijks een rol. Het oriëntatiekader is gebaseerd op bereikbare doelen en behoeften. Het leven is georganiseerd rondom activiteiten. Deze activiteiten zijn doelen op zichzelf en geven zin en richting aan het leven. Het hier-en-nu is allesbepalend. Levensbeschouwelijke vragen en de zinvraag worden zelden gesteld. 
Opvallend bij dezen vier typen is dat levensdoelen een centrale rol spelen in zingeving. Een levensdoel ligt aan de basis van zingeving. Het proces van zingeving kan niet gestart worden zonder een levensdoel. Terugkoppelend naar de aspecten verwachting en verlangen uit de vorige paragraaf, kan gesteld worden dat zingeving inhoudt dat er een bepaald levensdoel aanwezig is in een mensenleven. Dit doel brengt verwachtingen en verlangens met zich mee. Pas als er sprake is van vervulling of voldoening van deze verwachtingen en verlangens, is er sprake van het als zinvol ervaren van het leven.

 1.3 Samenvatting
Zingeving heeft te maken met het leven en dit leven als waardevol oftewel zinvol te ervaren. Vaak wordt er een positieve wending gegeven aan het begrip. Volgens Joep Munnichs is zingeving een neutraal begrip. Er kan sprake zijn van negatieve zingeving en van positieve zingeving. Welke kant het opgaat, is afhankelijk van de persoon die een keuze moet maken. Zingeving is dus een persoonlijk proces. Hijmans omschrijft zingeving als een alledaags verschijnsel en als een oriëntatiekader voor het dagelijks handelen.
Het proces van zingeving maakt ieder mens door. Bij zowel bekende als onbekende fenomenen, wordt dit proces gestart. Het doel van dit proces is ergens zin dan wel waarde aan toekennen. Wanneer er sprake is van gebrek aan positieve zingeving dan ontstaat het gevaar van tempering van de levenslust en verkleining van perspectief.
Gebrek aan zingeving kan leiden tot een depressie, omdat het toekennen van verwachtingen en het uitkomen van deze verwachtingen belangrijke aspecten van het zingevingproces zijn. Wanneer deze verwachtingen niet uitkomen, is er sprake van teleurstelling. Dit kan leiden tot een depressie. 
Een ander aspect van zingeving is verlangen. Andriessen ziet zingeving als een manier waarop de mens de relatie met zichzelf, zijn leven en met gebeurtenissen en de geschiedenis onderhoudt. Het gaat om levensvoldoening. Onder levensvoldoening wordt verstaan “een existentiële vervulling of voldoening, waarin het menselijk verlangen tot een zekere rust komt”. Zingeving draait dus om de vervulling van verlangens. Er is sprake van zin, wanneer een bepaald verlangen vervuld of eraan voldaan is. Gesteld kan worden dat ‘zin’ onderscheid maakt tussen zinnig en onzinnig.
Ook zingeving is te classificeren. Volgens Hijmans bestaan de volgende typen zingeving: 
- Drijfveertype: bij dit type is er sprake van een combinatie tussen een dominant levensdoel en levensbeschouwing. Zingeving gaat altijd samen met een of andere vorm van transcendent of immanent geloven.
- Aholictype: bij dit type is er sprake van één levensdoel dat dominant is over andere levensdoelen. Echter, bij dit type ontbreekt de levensbeschouwelijke invulling. Het dominerend levensdoel maakt zelf het ultieme doel en zin van het leven.
- Mozaïektype: Bij dit type is er sprake van een groep kleinere levensdoelen, die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Een vorm van levensbeschouwing dient als verantwoordingsgrond van leef- en handelwijze. Levensbeschouwing is, in tegenstelling tot drijfveertype, in dit geval geen expliciet uitgewerkte leer, maar is meer gericht op een invulling van de praktijk van het leven, van welzijn en ethiek. 
- Conglomeraattype: bij dit type spelen levensbeschouwing en reflectie nauwelijks een rol. Het oriëntatiekader is gebaseerd op bereikbare doelen en behoeften. Het hier-en-nu is allesbepalend. Levensbeschouwelijke vragen en de zinvraag worden zelden gesteld.










Het andere centrale thema van deze scriptie is ‘buitengewone ervaringen’. Genie Palmer haalt in haar artikel​[11]​ de volgende definitie aan: 
“Onder buitengewone ervaringen wordt verstaan een algemene rubriek voor een klasse van spontaan verschijnende, ongewone ervaringen die voorheen apart werden behandeld door onderzoekers en uitoefenaars in verschillende disciplines.”
Deze definitie citeert Palmer van Rhea White. Buitengewone ervaringen zijn dus ervaringen die spontaan verschijnen en niet geclassificeerd worden als gewone ervaringen. Daarnaast werden deze buitengewone ervaringen voorheen apart behandeld door onderzoekers en uitoefenaars in verschillende disciplines. 


2.2.2 Buitengewone ervaringen als menselijk fenomeen
Aangaande de waardering van dergelijke ervaringen schaart Palmer zich wederom achter White​[12]​. White is namelijk van mening dat deze ervaringen lange tijd vanwege hun ongewone natuur genegeerd of ondergewaardeerd werden in de Westerse cultuur. Tot op heden worden, volgens White, sommige ervaringen ondergewaardeerd. Echter, indien buitengewone ervaringen positiever gewaardeerd zouden worden, dan zouden zij transformatieve veranderingen in degene die ze ervaart te weeg kunnen brengen. Als hiervan sprake is dan wordt het abnormale aan deze ervaringen steeds minder abnormaal en zullen deze ervaringen op den duur aangemerkt worden als menselijke ervaringen. De ervaringen worden in dat geval buitengewone menselijke ervaringen. 
White voegt ‘menselijk’ toe om aan te geven dat dergelijke ervaringen kunnen bijdragen aan het erkennen en laten manifesteren van menselijke potenties. Door te werken met deze ervaringen wordt namelijk het wereldbeeld, het bewust zijn, het gevoel van betekenis van het leven en de waardering van de menselijke natuur gestimuleerd. Dit wordt bewerkstelligd, omdat dergelijke ervaringen ervoor zorgen dat het ego wordt verminderd en identificatie met de eenheid van alle dingen wordt gestimuleerd. Ralph Hood​[13]​ is van mening dat psychologen dergelijke ervaringen ook dienen te bestuderen voor zo ver zij deel uitmaken van de menselijke natuur.

2.2.3 De effecten
Zoals elke ervaring effect heeft op een menselijk leven, zo hebben ook buitengewone ervaringen dat. Echter, in het geval van buitengewone ervaringen kunnen de effecten diepgaander zijn voor een individu vanwege het ongewone karakter van deze ervaringen. In het artikel van Palmer​[14]​ wordt beweerd dat deze effecten zowel positief als negatief kunnen zijn. De positieve effecten zorgen voor positieve veranderingen in gezondheid, welzijn, geloof, houdingen, motieven, waarden, betekenis en spiritualiteit. De negatieve effecten zorgen voor angst en onbegrip. Hierdoor kunnen deze ervaringen ontweken, ingehouden, onderdrukt en niet geopenbaard worden. Angsten over dat ze niet begrepen of ondergewaardeerd worden spelen hierin een rol.
2.3 Classificatie buitengewone ervaringen







Ad 1 Mystieke ervaringen 
Mystieke ervaringen zijn ervaringen waarbij de eenheid der dingen ervaren wordt. Het innerlijke valt samen met de externe werkelijkheid. De grenzen van het ego verdwijnen. Ook kan er is sprake zijn van vereniging met het goddelijke of het transcendente. Onder dergelijke ervaringen vallen o.a. bijvoorbeeld ervaringen die te maken hebben met communicatie tussen mens en dier, bekering en eenheidservaringen. 
Ad 2 Psychische/paranormale ervaringen
Onder psychische/paranormale ervaringen vallen o.a. uittredingservaringen, channeling, telepathie en onorthodoxe genezing.
Ad 3 Ontmoetingservaringen
Onder ontmoetingservaringen vallen o.a. goddelijke ontmoetingen, ontmoetingen met engelen, ontmoetingen met UFO’s en ervaringen die te maken hebben met ontvoering door buitenaardse wezens. 


Ad 4 Ongewone doodgerelateerde ervaringen
Ongewone doodgerelateerde ervaringen zijn ervaringen die gerelateerd zijn aan de menselijke sterfelijkheid. De dood is bij dergelijke niet per definitie het einde of er is sprake van een ontmoeting met de dood, maar het toch overleven. Onder dergelijke ervaringen vallen o.a. bijna dood ervaringen, het gevoel van onsterfelijkheid en interim ervaringen (leven tussen leven ervaringen). 
Ad 5 Overige buitengewone ervaringen
Onder overige buitengewone ervaringen vallen o.a. coma ervaringen, déjà vu ervaringen, speciale dromen, het gevoel hebben iets op het juiste moment te ontvangen en empathie. Het gaat hierbij om ervaringen die niet onder de voorgenoemde categorieën geplaatst kunnen worden. Empathie, bijvoorbeeld, is het vermogen waarover mensen beschikken om zich te kunnen inleven in de gevoelens van een ander. De meeste mensen zijn empathisch aangelegd. Er zijn echter mensen die te empathisch zijn aangelegd. Deze mensen zijn extreem gevoelig voor de gevoelens van anderen en ervaren deze gevoelens als van zichzelf zijnde. Dit is geen gewone ervaring, maar een buitengewone ervaring. 











Het is niet eenvoudig een duidelijke definitie te geven van een religieuze ervaring. De moeilijkheid ligt in het feit dat er vertrouwd moet worden op de getuigenissen van degenen die het ervaren hebben​[16]​. Onduidelijk is dan in welke mate de getuigenis beïnvloed is en geïnterpreteerd wordt door aangenomen denkkaders. Ervaringen krijgen namelijk op twee manieren een religieuze betekenis​[17]​:
1.	Ervaringen worden religieus wanneer interpretatie van deze ervaring gebaseerd is op een religieus referentiekader. 
Een voorbeeld: Persoon X had op een bepaald moment op plaats Y moeten zijn. Dat is niet het geval, hij is thuis met zijn moeder. Plotseling krijgt X het gevoel dat er iets goed mis is met zijn moeder. Persoon X snelt naar zijn moeder en ziet haar op de grond liggen, hij reanimeert haar en belt de ambulance. Door zijn snelle handelen is de schade als gevolg van een hartinfarct beperkt gebleven. Achteraf vertelt X dat God ervoor gezorgd heeft dat hij net op tijd bij zijn moeder kon zijn. 
Kenmerkend voor dergelijke ervaringen is dat de situatie op zichzelf geen religieuze betekenis heeft. Door middel van interpretatie van de situatie in zijn geheel, krijgen dergelijke ervaringen een religieuze betekenis. Er wordt in feite gekozen voor een religieuze ervaring. 
2.	Ervaringen worden religieus wanneer zij via religieus gerichte verlangens en verwachtingen betekenis krijgen. Verlangens en verwachtingen zijn van religieuze aard en zijn om die reden vanzelfsprekend religieuze ervaringen. 
Een voorbeeld: Persoon X gelooft sterk in de kracht van gebed. Als er gebeden wordt voor genezing en de genezing vindt ook plaats, dan is het vanzelfsprekend dat het gebed voor de genezing gezorgd heeft. 
Kenmerkend voor dergelijke ervaringen is dat er sprake is van preformatie door een religieuze verwachtingshorizon en door religieuze praktijken. 
Het is dus niet eenvoudig om een eenduidige definitie van religieuze ervaring te geven. Om deze reden zal getracht worden om een omschrijving door middel van voorbeelden en kenmerken te geven van dergelijke ervaringen. 
2.4.2 De omschrijving
Dr. Van der Lans, voormalig hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, vroeg zijn studenten om een ervaring op te schrijven, die zij classificeerden als een religieuze ervaring. Van der Lans gaf alvorens hij dit vroeg, geen uitleg omtrent het begrip ‘religieuze ervaring’. De volgende overeenkomsten, gebaseerd op de ontvangen beschrijvingen​[18]​, somde hij op:
-	De ervaringen waren niet heftig of dramatisch, ze waren rustig van karakter.
-	Het gaat om ervaringen. De werkelijkheid heeft zich op een bepaald moment op een bepaalde manier voorgedaan. Het gaat dus niet om conclusies over de werkelijkheid die gebaseerd zijn op een redenering of op kennis die zijn grondslag heeft in geloof.
-	De ervaringen hebben een cognitief en een emotioneel aspect. Er is sprake van een bijzondere gevoelstoestand. Tevens is er sprake van op een hele andere wijze waarnemen van de omgeving dan gewoonlijk. 
-	Door de ervaringen krijgt de betrokken persoon het gevoel bij de kern van zichzelf te komen. De betekenisgeving van de ervaring gaat dus gepaard met een inzicht over de kern van het zelf. 
-	Verwijzingen naar God of een transcendente werkelijkheid ontbreken. Toch worden dergelijke ervaringen getypeerd als religieus.
Dit zijn de overeenkomsten die Van der Lans afgeleid heeft uit zijn onderzoek onder zijn studenten. Aan de hand van dit onderzoek kan de volgende omschrijving worden afgeleid: 
Een religieuze ervaring is een ervaring waarbij de werkelijkheid zich op een bepaald moment op een bepaalde manier voordoet, deze werkelijkheid wordt op een andere wijze dan gewoonlijk waargenomen. Deze ervaring is rustig en kalm van aard, de betrokkene krijgt het gevoel bij de kern van zichzelf te komen en krijgt inzicht in het zelf. Ondanks het feit dat dergelijke ervaringen als religieus getypeerd worden, ontbreken verwijzingen naar God of een transcendente werkelijkheid.

2.5 Classificatie religieuze ervaringen
Net zoals buitengewone ervaringen zich in grote verscheidenheid voordoen en om die reden gecategoriseerd zijn​[19]​, doen ook religieuze ervaringen zich in grote verscheidenheid voor. Om deze reden zijn ook deze ervaringen geclassificeerd. F.R.S. Hardy deed onderzoek naar religieuze ervaringen, aan de hand van dit onderzoek werden religieuze ervaringen geclassificeerd. 




4.	Ervaringen van het ruiken van een geur
5.	Ervaringen die gebaseerd zijn op extra gevoelig waarnemen

Ad 1 Visuele ervaringen
Visuele ervaringen worden ook wel hallucinaties of verschijningen genoemd. Het gaat om ervaringen waarbij het visuele en het op een bepaalde manier zien van de werkelijkheid een belangrijke rol spelen. Onder dergelijke ervaringen vallen visioenen, de ervaring van verlichting, het zien van een bepaald licht, eenheidsgevoel met alle dingen, uittredingservaringen, déjà vu en transformatie van de omgeving.

Ad 2 Auditieve ervaringen
Het horen van stemmen komt minstens even vaak voor als het zien van visioenen. Onder deze ervaringen vallen stemmen die kalmeren, stemmen die begeleiden, het geschenk van spreken in tongen en ‘being spoken through’ én het horen van muziek en andere geluiden.
Ad 3 Ervaringen van aanraking
Het gaat hierbij om het fysiek aangeraakt voelen op een bijzondere wijze. Onder deze ervaringen vallen genezing, het gevoel van getroost worden, het voelen van warmte, het gevoel van geslagen worden en begeleiding.
Ad 4 Ervaringen van het ruiken van een geur
Deze categorie spreekt voor zich. Bij deze ervaringen is er sprake van het ruiken van een geur. 
Ad 5 Ervaringen die gebaseerd zijn op extra gevoelig waarnemen
De ervaringen die onder deze categorie vallen zijn telepathie, contact met de doden, verschijningen, helderziendheid en het ontvangen/hebben van voorkennis. 

Gelet op hetgeen er in voorgaande paragraaf opgeschreven is, valt het op dat de classificaties geen vaststaande classificaties zijn. Een voorbeeld: White classificeert déjà vu als een buitengewone ervaring, Hardy schaart deze ervaring echter onder een visuele ervaring binnen de religieuze ervaring. Het probleem aangaande de definitie wordt hierdoor benadrukt. 
Ook kunnen sommige ervaringen onder meerdere categorieën vallen. De eenheidservaring kan als mystieke ervaring geïnterpreteerd worden, Hardy interpreteert het echter als religieuze ervaring van visuele aard. Wel plaatst hij de opmerking dat een dergelijke ervaring ook als mystieke ervaring opgevat kan worden ​[21]​. Dit heeft te maken met aangenomen denkkaders. Een ervaring wordt als religieus bestempeld indien de betreffende persoon, in welke mate en op welke wijze dan ook, over een religieus denkkader bezit. Om deze reden is het niet eenvoudig om een eenduidige definitie van ‘religieuze ervaring’ te geven. Dit probleem is reeds eerder aangehaald in paragraaf 2.4.1.

2.6 Samenvatting
Een van de centrale thema’s van deze scriptie is ‘buitengewone ervaringen’. Om over een buitengewone ervaring te kunnen spreken moet er eerst een definitie daarvan gegeven worden, om het te kunnen herkennen. Rhea White geeft een definitie:
“Onder buitengewone ervaringen wordt verstaan een algemene rubriek voor een klasse van spontaan verschijnende, ongewone ervaringen die voorheen apart werden behandeld door onderzoekers en uitoefenaars in verschillende disciplines.”
Buitengewone ervaringen zijn dus ervaringen die spontaan verschijnen en niet geclassificeerd worden als gewone ervaringen. Daarnaast werden deze buitengewone ervaringen voorheen apart behandeld door onderzoekers en uitoefenaars in verschillende disciplines. Volgens White moeten deze ervaringen gezien worden als menselijke ervaringen. Zij vindt dit omdat dat dergelijke ervaringen kunnen bijdragen aan het erkennen en manifesteren van menselijke potenties. Door te werken met deze ervaringen wordt namelijk het wereldbeeld, het bewust zijn, het gevoel van betekenis van het leven en de waardering van de menselijke natuur gestimuleerd. Dit wordt bewerkstelligd, omdat dergelijke ervaringen ervoor zorgen dat het ego wordt verminderd en identificatie met de eenheid van alle dingen wordt gestimuleerd. 
Buiten gewone ervaringen hebben effect op een mensenleven. De positieve effecten zorgen voor positieve veranderingen in gezondheid, welzijn, geloof, houdingen, motieven, waarden, betekenis en spiritualiteit. De negatieve effecten zorgen voor angst en onbegrip. Hierdoor kunnen deze ervaringen ontweken, ingehouden, onderdrukt en niet geopenbaard worden. Angsten dat ze niet begrepen of ondergewaardeerd worden spelen hierin een rol.
White categoriseert buitengewone ervaringen. De categorieën die zij hanteert zijn: mystieke ervaringen, psychische/paranormale ervaringen, ontmoetingservaringen, ongewone doodgerelateerde ervaringen en buitengewone ervaringen.

Naast deze ervaringen bestaat ook nog de categorie religieuze ervaring. De religieuze ervaring is het specifieke thema van onderhavige scriptie. Er kan geen eenduidige definitie gegeven worden van een religieuze ervaring, omdat het onduidelijk is in welke mate de getuigenis beïnvloed is en geïnterpreteerd wordt door aangenomen denkkaders. Wel is mogelijk om door middel van gemeenschappelijke kenmerken en voorbeelden een beeld te schetsen van religieuze ervaringen. Van der Lans somde aan de hand van een onderzoek onder zijn studenten een aantal kenmerken op. 
Ook religieuze ervaringen zijn onder te verdelen. Hardy classificeerde aan de hand van zijn onderzoek religieuze ervaringen. De classificaties die hij maakte zijn: visuele ervaringen, auditieve ervaringen, ervaringen van aanraking, ervaringen van het ruiken van een geur en ervaringen die gebaseerd zijn op extra gevoelig waarnemen. 
Opvallend is dat classificaties niet vaststaande classificaties zijn. Ook kunnen sommige ervaringen onder meerdere categorieën vallen. 


3 Crisissituaties, religieuze ervaringen en zingeving 
3.1 Inleiding
Aan de hand van literatuur en reeds gedaan empirisch onderzoek, zal in dit hoofdstuk onderzocht worden welke rol religieuze ervaringen spelen in het zingevingproces tijdens een crisissituatie. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van dit onderzoek worden verwerkt. Deze bevindingen staan beschreven in §3.2. §3.3 bestaat uit een samenvatting van hetgeen in dit hoofdstuk beschreven staat. 

3.2 Crisissituaties, religieuze ervaringen en zingeving 
3.2.1 Crisissituaties
Gelet op de titel van dit hoofdstuk kan de volgende vraag gesteld worden: wat wordt er verstaan onder een crisissituatie? In deze scriptie wordt onder crisissituatie verstaan: een bepaalde geestelijke toestand waarin een mens raakt, wanneer er nog geen sprake is van het als zinvol ervaren van een bepaalde situatie of gebeurtenis. In het eerste hoofdstuk kan gelezen worden dat zingeving te maken heeft met het hebben van verwachtingen en verlangens. Een gebeurtenis en uiteindelijk zelfs het leven worden als zinvol ervaren, wanneer deze verwachtingen uitkomen en aan deze verlangens voldaan is. Wanneer hiervan geen sprake is, ontstaat teleurstelling. Het niet uitkomen van een verwachting of verlangen kan knagen aan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit kan leiden tot een depressie. In dit geval is er sprake van een crisissituatie. 
Dit terugkoppelend aan het voorbeeld in de inleiding: 
Indien persoon X te maken heeft met rouw als gevolg van de plotselinge dood van persoon Y, welke rol kan een religieuze ervaring spelen voor persoon X in het zingevingproces bij de dood van persoon Y? Een voorbeeld van een ervaring die van invloed kan zijn op het zingevingproces is een spirituele ontmoeting met persoon Y, waarin persoon X op een goede manier afscheid kan nemen van de desbetreffende persoon.
Bij de dood van een geliefde is er onder anderen sprake van teleurstelling. Er zijn verwachtingen en verlangens die nooit zullen uitkomen. Tot nu toe is zin ontleend aan de fysieke aanwezigheid van de overledene. Omgang met die persoon heeft in het verleden voldoening gegeven, als gevolg van de dood zal hiervan geen sprake meer zijn. Er is dus sprake van een crisissituatie. 
Er wordt dus over een crisissituatie gesproken, wanneer een mens als gevolg van het niet als zinvol kunnen ervaren van een gebeurtenis of situatie, in een bepaalde geestestoestand raakt. De desbetreffende persoon stelt in dat geval vragen die te maken hebben met de zin van het leven. Van der Lans spreekt ook wel van een existentiële grenssituatie, waarin een mens wordt geconfronteerd met zichzelf en essentiële levensvragen​[22]​. 
3.2.2 Religieuze ervaringen en zingeving
In de twee voorgaande hoofdstukken is reeds ingegaan op de termen ‘zingeving’ en ‘religieuze ervaring’. 
Gesteld is dat zingeving te maken heeft met het leven en dit leven als waardevol oftewel zinvol ervaren. Met betrekking tot ‘religieuze ervaring’, is gesteld dat het een ervaring betreft, waarbij de werkelijkheid zich op een bepaald moment op een bepaalde manier voordoet, deze werkelijkheid wordt op een andere wijze dan gewoonlijk waargenomen. Deze ervaring is rustig en kalm van aard, de betrokkene krijgt het gevoel bij de kern van zichzelf te komen en krijgt inzicht in het zelf. Ondanks het feit dat dergelijke ervaringen als religieus getypeerd worden, kunnen verwijzingen naar God of een transcendente werkelijkheid ontbreken. Dit is echter geen vaststaande definitie, maar een globale omschrijving. Er kan namelijk geen eenduidige definitie gegeven worden van een religieuze ervaring, omdat het onduidelijk is in welke mate de getuigenis beïnvloed is en geïnterpreteerd wordt door aangenomen denkkaders. Religieuze ervaringen vallen onder de noemer ‘buitengewone ervaringen’.
De volgende vraag die gesteld kan worden is: op welke manier zouden religieuze ervaringen zingeving kunnen beïnvloeden?
Om te kunnen spreken over een religieuze ervaring, moet er sprake zijn van religieuze interpretatie van een ervaring. Van der Lans schrijft in zijn boek dat religieuze ervaringen gebonden zijn aan een sociaal-cultureel domein van religieuze betekenissen​[23]​. Hetgeen Van der Lans hiermee probeert te zeggen is dat een religieuze ervaring een ervaring  is, waaraan onder invloed van cultuur en omgeving religieuze betekenis wordt gegeven. Er is sprake van religieuze betekenisgeving aan een ervaring op basis van een religieus referentiekader. Bij het ontbreken van een dergelijk referentiekader is de kans op religieuze interpretatie dus klein. 
Dit gesteld hebbende, is een ervaring op twee manieren te benaderen:
1.	Er is geen sprake van religieuze betekenisgeving aan een ervaring. De ervaring kan niet worden aangemerkt als een religieuze ervaring en is dus niet van toegevoegde waarde voor onderhavige scriptie. Het is mogelijk dat de ervaring een bijdrage levert in het proces van zingeving in een crisissituatie, maar deze scriptie betreft religieuze ervaringen in het bijzonder. Een religieuze ervaring heeft in dit geval geen invloed op zingeving. 
2.	Er is wel sprake van religieuze betekenisgeving aan een ervaring. Er is dus sprake van een religieuze ervaring. De ervaring wordt gekenmerkt en gewaardeerd als religieuze ervaring. Dergelijke ervaringen kunnen wel invloed hebben op het zingevingproces. De vraag ‘In hoeverre  zouden religieuze ervaringen zingeving kunnen beïnvloeden?’ heeft betrekking op deze ervaringen en zal in de volgende alinea’s beantwoord worden. 
Zoals eerder geschreven, is het als eerste van belang dat een ervaring als religieus geïnterpreteerd wordt. Deze interpretatie geschiedt op basis van religieuze referentiekaders, zoals zij overgedragen zijn door de sociale omgeving. Is er geen sprake van religieuze betekenisgeving, dan kan er niet gesproken worden over een religieuze ervaring. De persoon die ervaart is dus degene die een religieuze ervaring in leven roept.
Een voorbeeld: Van der Lans schrijft in zijn boek over een onderzoek​[24]​ dat gedaan is onder Turkse jongeren in Nederland. Veel jongeren gaven aan dat zij zich ervan bewust waren dat er altijd twee engelen bij hen in de buurt zijn, die hun daden opschrijven. Het geloof in de twee engelen hoort bij de Turks Islamitisch cultuur en is dus overgedragen aan de Turkse jongeren. Gebeurtenissen zullen in dat licht geïnterpreteerd worden, omdat de jongeren dat referentiekader hanteren bij het geven van betekenis. Heeft een Turks Islamitische jongere te maken met tegenslagen, dan is de kans groot dat hij de gebeurtenis toeschrijft aan eerder verkeerd handelen. De engelen hebben zijn verkeerde handelingen opgeschreven en de tegenslagen zijn de boetedoeningen voor het verkeerd handelen. De tegenslagen zijn goddelijke represailles. Op deze manier wordt betekenis gegeven aan de tegenslagen. Echter, hoe verder secularisatie (het verdwijnen van theïsme) doordringt in deze cultuur, hoe minder betekenis het geloof in de twee engelen zal hebben. De referentiekaders zullen een andere invulling krijgen. De kans is klein dat tegenslagen op eerder genoemde wijze geïnterpreteerd zullen worden. 
Vervolgens is het van belang om te kijken naar de waarde die een persoon hecht aan de religieuze ervaring. Deze waarde is voornamelijk afhankelijk van de culturele en sociale context waarin diegene zich bevindt. De waarde die eraan gehecht wordt is afhankelijk van de sociale verwachtingen. In gemeenschappen waar er veel waarde gehecht wordt aan religieuze ervaringen, zullen dergelijke ervaringen van grotere invloed zijn op een individu, dan in gemeenschappen waar dit niet het geval is. 
Voorbeeld I: vanuit sommige traditioneel christelijke tradities (denk hierbij aan de hervormde gemeenten) wordt er geen waarde gehecht aan religieuze ervaringen​[25]​. Men maakte zich eerder zorgen als er daarop gefocust wordt. 
Voorbeeld II: binnen de pinkstergemeenten staan persoonlijke geloofsbelevingen centraal. Dit betekent dat ervaringen een belangrijke plaats innemen in het leven van de gelovige. Met name religieuze ervaringen zijn van groot belang​[26]​. 
Uit de bovenstaande voorbeelden kan worden afgeleid dat ondanks het feit dat er sprake is van een religieus referentiekader, een religieuze ervaring op verschillende wijzen wordt gewaardeerd en geaccepteerd. De waardering en daarmee gepaard gaand het effect van religieuze ervaringen op een individu, is afhankelijk van de waardering die de sociale en culturele omgeving geeft aan dergelijke ervaringen. In voorbeeld I zal een ondervonden religieuze ervaring geen waarde hebben. Het proces van zingeving zal niet beïnvloed worden, omdat het geen effect heeft op het individu. De omgeving accepteert dat niet. In voorbeeld II zal de religieuze ervaring wel effect hebben op het zingevingproces bij een individu. De omgeving stimuleert en accepteert het. 
Tot slot is de waardering van religieuze ervaringen afhankelijk van de persoon zelf, hiermee wordt het karakter oftewel de aard bedoeld. De sociale omgeving heeft veel invloed op een individu, maar heeft niet het laatste woord. De geschiedenis wijst dit uit. Zonder uitzonderingen zouden er geen sociale veranderingen kunnen plaatsvinden. Of iemand geraakt wordt door een gebeurtenis of situatie is sterk afhankelijk van de persoon zelf. 
Het voorbeeld van Mark Wynn​[27]​ wordt hier ter illustratie gebruikt: drie mensen A, B en C staan in de metro. De metro is druk. Persoon A en B zijn samen. Beide personen hebben opgemerkt dat persoon C aanwezig is in de metro. Echter, slechts persoon A valt het op dat persoon C zich oncomfortabel voelt, vanwege de vele tassen die hij draagt. Persoon A loopt naar persoon C en vraagt of hij kan helpen. Persoon B merkt hier niets van op en voelt ook geen drang om een helpende hand te bieden. 
Uit dit voorbeeld kan afgeleid worden dat persoon A gevoeliger is voor de nood van anderen dan persoon B. Hetzelfde geldt voor ervaringen. De persoonlijkheid en persoonlijke waarden bepalen in hoeverre een ervaring, in dit geval een religieuze ervaring, van waarde is voor een individu en in hoeverre hij beïnvloed wordt door deze ervaring. Hieruit volgt dat een religieuze ervaring zingeving beïnvloedt voor zover het individu beïnvloed wordt door de religieuze ervaring, gezien het feit dat zingeving een persoonlijk proces is. 

3.3 Samenvatting
In deze scriptie wordt er over een crisissituatie gesproken, wanneer een mens als gevolg van het niet als zinvol kunnen ervaren van een gebeurtenis of situatie, in een bepaalde geestelijke toestand raakt. De desbetreffende persoon stelt in dat geval vragen die te maken hebben met de zin van het leven. Van der Lans spreekt ook wel van een existentiële grenssituatie, waarin een mens wordt geconfronteerd met zichzelf en essentiële levensvragen​[28]​. 
Om te kunnen spreken over een religieuze ervaring, moet er sprake zijn van religieuze interpretatie van een ervaring. Er is sprake van religieuze betekenisgeving aan een ervaring op basis van een religieus referentiekader. Bij het ontbreken van een dergelijk referentiekader is de kans op religieuze interpretatie dus klein. Van der Lans schrijft dat religieuze ervaringen gebonden zijn aan een sociaal-cultureel domein van religieuze betekenissen.
Dit gesteld hebbende, kan een ervaring op twee manieren benaderd worden, namelijk een niet religieus geïnterpreteerde ervaring en een religieuze ervaring.
Wanneer er vastgesteld is dat er sprake is van een religieuze ervaring, zijn de volgende punten van belang, namelijk:
1.	De sociale en culturele omgeving: in een sociale en culturele omgeving waarin religieuze ervaringen geaccepteerd en ook gestimuleerd worden, is de kans groot dat de religieuze ervaring van grote waarde is voor het individu. Wanneer deze ervaring van grote waarde is voor het individu, dan is de kans groot dat het een bijdrage levert aan het zingevingproces. In een omgeving waarin deze ervaringen niet geaccepteerd worden, zal daarvan geen sprake zijn. Een religieuze ervaring zal hoogstwaarschijnlijk geen effect hebben.
2.	De persoonlijkheid: zingeving is een persoonlijk proces. Hieruit volgt dat een religieuze ervaring zingeving beïnvloedt voor zover het individu beïnvloed wordt door de religieuze ervaring. Een individu dat niet geraakt wordt door een religieuze ervaring, vanwege zijn aard, zal geen waarde hechten aan een dergelijke ervaring. De ervaring zal ook geen effect hebben op het zingevingproces. 
Bovenstaande punten zijn van belang, omdat ondanks het feit dat er sprake is van een religieus referentiekader, een religieuze ervaring op verschillende wijzen wordt gewaardeerd en geaccepteerd.


4 Religieuze ervaringen en zingeving in crisissituaties
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de conclusie. De conclusie bestaat uit een analyse die gebaseerd is op de verzamelde informatie uit hoofdstuk drie. De analyse geeft het antwoord op de hoofdvraag: ‘In hoeverre dragen religieuze ervaringen bij aan het geven van zin in crisissituaties?’. Alvorens er overgegaan wordt op de analyse, zal in §4.2 eerst antwoord gegeven worden op de deelvragen. Vervolgens zal in §4.3 de analyse gegeven worden en tot slot in §4.4 de conclusie. 

4.2 De deelvragen
Alvorens er antwoord gegeven wordt op de hoofdvraag, zullen allereerst de deelvragen beantwoord worden.
4.2.1 Deelvraag 1 Wat is zingeving?
Gesteld is dat zingeving te maken heeft met het leven en dit leven als waardevol oftewel zinvol ervaren. Het proces van zingeving maakt ieder mens door. Bij zowel bekende als onbekende fenomenen, wordt dit proces gestart. Het doel van dit proces is ergens zin dan wel nut aan toekennen. Verwachtingen, verlangens en levensdoelen spelen een belangrijke rol in het proces van zingeving. Wanneer er voldaan wordt aan deze verwachtingen, verlangens en levensdoelen, dan is er sprake van positieve zingeving en wordt het leven als waardevol en zinvol ervaren. Wanneer er sprake is van gebrek aan positieve zingeving (het toekennen van zin of waarde) dan ontstaat het gevaar van tempering van de levenslust en verkleining van perspectief. Het is mogelijk dat depressie het resultaat hiervan is. 
4.2.2 Deelvraag 2 Wat zijn religieuze ervaringen?
Met betrekking tot ‘religieuze ervaring’, is gesteld dat het een ervaring betreft, waarbij de werkelijkheid zich op een bepaald moment op een bepaalde manier voordoet, deze werkelijkheid wordt op een andere wijze dan gewoonlijk waargenomen. Deze ervaring is rustig en kalm van aard, de betrokkene krijgt het gevoel bij de kern van zichzelf te komen en krijgt inzicht in het zelf. Ondanks het feit dat dergelijke ervaringen als religieus getypeerd worden, kunnen verwijzingen naar God of een transcendente werkelijkheid ontbreken. Dit is echter geen vaststaande definitie, maar een globale omschrijving. Er kan namelijk geen eenduidige definitie gegeven worden van een religieuze ervaring, omdat het onduidelijk is in welke mate de getuigenis beïnvloed is en geïnterpreteerd wordt door aangenomen denkkaders. Religieuze ervaringen vallen onder de noemer ‘buitengewone ervaringen’.
4.2.3 Deelvraag 3 Beïnvloeden religieuze ervaringen zingeving?
Wanneer er vastgesteld is dat er sprake is van een religieuze ervaring, moet er vervolgens naar twee punten gekeken worden om te kunnen vaststellen of religieuze ervaringen zingeving beïnvloeden, namelijk:
1.	De sociale omgeving: in een sociale omgeving waarin religieuze ervaringen geaccepteerd en ook gestimuleerd worden, is de kans groot dat de religieuze ervaring van grote waarde is voor het individu. Wanneer deze ervaring van grote waarde is voor het individu, dan is de kans groot dat het een bijdrage levert aan het zingevingproces. In een omgeving waarin deze ervaringen niet geaccepteerd worden, zal daarvan geen sprake zijn. Een religieuze ervaring zal hoogstwaarschijnlijk geen effect hebben.
2.	De persoonlijkheid: zingeving is een persoonlijk proces. Hieruit volgt dat een religieuze ervaring zingeving beïnvloedt voor zover het individu beïnvloed wordt door de religieuze ervaring. Een individu dat niet geraakt wordt door een religieuze ervaring, vanwege zijn aard, zal geen waarde hechten aan een dergelijke ervaring. De ervaring zal ook geen effect hebben op het zingevingproces. 
Er moet hiernaar keken worden, omdat ondanks het feit dat er sprake is van een religieus referentiekader, een religieuze ervaring op verschillende wijzen wordt gewaardeerd en geaccepteerd.

4.3 De analyse
Het doel van de analyse is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘In hoeverre dragen religieuze ervaringen bij aan het geven van zin aan crisissituaties?’.
In hoofdstuk drie paragraaf 3.2.1 kan gelezen worden dat er over een crisissituatie wordt gesproken, wanneer een mens als gevolg van het niet als zinvol kunnen ervaren van een gebeurtenis of situatie, in een bepaalde geestestoestand raakt. De desbetreffende persoon stelt in dat geval vragen die te maken hebben met de zin van het leven. Ook kan worden gezegd dat er sprake is van een existentiële grenssituatie, waarin een mens wordt geconfronteerd met zichzelf en essentiële levensvragen.
Gebruik wordt gemaakt van het voorbeeld uit de inleiding.
Indien persoon X te maken heeft met rouw als gevolg van de plotselinge dood van persoon Y, welke rol kan een religieuze ervaring spelen voor persoon X in het zingevingproces bij de dood van persoon Y? Een voorbeeld van een ervaring die van invloed kan zijn op het zingevingproces is een spirituele ontmoeting met persoon Y, waarin persoon X op een goede manier afscheid kan nemen van de desbetreffende persoon.
Zoals in hoofdstuk drie gelezen kan worden, is een religieuze ervaring een ervaring waaraan religieuze betekenis is gegeven. Dit heeft als gevolg dat een ervaring op twee manieren benaderd kan worden:
1.	De ervaring wordt niet als religieus geïnterpreteerd. Er is dus geen sprake van een religieuze ervaring. 
2.	De ervaring wordt als religieus geïnterpreteerd. Er is dus sprake van een religieuze ervaring.

Ad 1 Niet religieus geïnterpreteerde ervaring
Terugkomend op het voorbeeld kan er gesteld worden dat er sprake is van een crisissituatie. Persoon X kan de dood van Persoon Y niet als zinvol ervaren. De spirituele ontmoeting zal niet als religieuze ervaring bestempeld worden, omdat persoon X niet over dat referentiekader beschikt. De mogelijkheid bestaat dat persoon X de ontmoeting interpreteert als onderdeel van innerlijke processen die te maken hebben met het verwerken van de dood. Voor persoon X is er dus geen sprake van een religieuze ervaring, hierdoor zal de ervaring ook niet op dusdanige wijze bijdragen aan het zingevingproces in de crisissituatie. 
Ad 2 Religieus geïnterpreteerde ervaring
Wanneer gesteld is dat er sprake is van een religieuze ervaring moet er gekeken worden naar de volgende twee punten:





Ad 1 De sociale en culturele omgeving
Indien persoon X wel beschikt over religieuze denkkaders, maar uit een omgeving komt waarin religieuze ervaringen niet gewaardeerd worden, dan zal persoon X een ontmoeting met persoon Y niet waarderen. De ontmoeting met persoon Y wordt misschien gekenmerkt als een religieuze ervaring, maar gezien het feit dat dergelijke religieuze ervaringen niet gewaardeerd worden door de omgeving, zal de ervaring ook door persoon X niet gewaardeerd worden. De ervaring zal weinig effect hebben op persoon X en zal dus ook weinig effect hebben op het zingevingproces. Echter, komt persoon X wel uit een milieu waarin religieuze ervaringen van grote waarde zijn, dan zal persoon X deze ervaring wel omarmen en waarderen. De kans is groot dat de ontmoeting van invloed zal zijn op het zingevingproces van persoon X. 
Ad 2 De persoonlijkheid
Naast de omgeving is de persoonlijkheid van persoon X van belang. Het is mogelijk dat vanuit de omgeving religieuze ervaringen gestimuleerd en geaccepteerd worden, maar als persoon X vanuit zijn persoonlijkheid daar niet gevoelig voor is, dan zal de religieuze ervaring geen invloed hebben op persoon X. Precies het tegenovergestelde geldt in het geval dat persoon X wel gevoelig is voor religieuze ervaringen, maar dergelijke ervaringen niet geaccepteerd worden in zijn sociale omgeving. De religieuze ervaring zou dan wel van invloed kunnen zijn op persoon X. Het kan zijn dat persoon X de ervaring niet openbaar maakt, omdat hij vreest voor de consequenties, maar dat is een onderwerp dat niet aan bod komt in deze scriptie. 

4.4 Conclusie
Het antwoord op de vraag ‘In hoeverre dragen religieuze ervaringen bijdragen aan het geven van zin aan crisissituaties?’ is als volgt te formuleren:
Religieuze ervaringen dragen bij aan het geven van zin in een crisissituatie, voor zover de sociale en culturele omgeving dat toelaat. Indien religieuze ervaringen geaccepteerd worden, dan zal het individu de ervaring omarmen en toe laten in het persoonlijke proces van zingeving. Indien dergelijke ervaringen niet geaccepteerd worden, zal daarvan minder snel sprake zijn. 
Daarnaast is de persoonlijkheid van het individu van belang. Spreken dergelijke ervaringen hem persoonlijk aan, ongeacht de visies van zijn omgeving, dan zal een religieuze ervaring een bijdrage leveren aan het geven van zin in een crisissituatie. 
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Inleiding tijdens de 9e dialoogbijeenkomst pinksterchristenen - rooms-katholieken
Amersfoort 28 november 2003

In de Pinkstergemeenten ligt het accent sterk op de persoonlijke geloofsbeleving van de individuele gelovige. Deze nadruk is natuurlijk niet exclusief voor het Pentecostalisme, maar is er wel erg geprononceerd. Het feit dat dit gegeven doorwerkt in de beleving van een instelling als het Avondmaal hoeft dan ook nauwelijks verwondering te wekken. De vraag die zich onmiddellijk laat stellen is de volgende: Hoe werkt deze individualisering van het geloof door in de avondmaalsbeleving? Dat is de centrale vraagstelling van dit referaat.
	Om een beter zicht op deze materie te krijgen, zullen eerst de contouren van een paar andere aspecten van de pentecostale geloofsbeleving geschetst dienen te worden. 
-	Binnen de configuratie van het pentecostale geloof is de geloofservaring een pendant van de individualisering van het geloof.
-	Een andere pendant ervan is de ondergeschikte plaats van de gemeente als instituut in de geloofsbeleving van de gemiddelde pinkstergelovige. 
-	Een laatste voorvraag heeft betrekking op de avondmaalsopvatting die in de Pinksterbeweging prevaleert.

1.	Geloofservaring  
Kenmerkend voor het Pentecostalisme is de intense geloofsbeleving. Dat begint direct bij de bekering. Mensen “komen tot geloof”, soms uit een niet-gelovig milieu, maar vaker uit een gelovige achtergrond. In het eerste geval is er sprake van nieuw geloof in het tweede geval van geloofsverdieping. In beide gevallen echter gaat het meestal niet in de eerste plaats om een rationele geloofsbeslissing: een gelovig instemmen met een set geloofswaarheden (assent). Nee, het gaat om een intensivering van de geloofsbeleving. Bepaalde aspecten van het reeds beleden geloof worden door blootstelling aan de zeer persoonlijke geloofbeleving in pinksterkringen tot leven gewekt. Mensen komen anders in het geloof te staan. De belijdenis krijgt een existentiële dimensie. In de taal van het Johannesevangelie: men ervaart een wedergeboorte (Joh. 3). Men ervaart “een nieuw worden en een voorbijgaan van de oude dingen” (2 Cor. 5). En daar waar er ook sprake is van een verandering van levenshouding en de daarbij passende gedragsverandering zal de omgeving van de persoon in kwestie de verandering eveneens vaststellen en al dan niet op waarde weten te schatten. Veel bekeerlingen getuigen van hun bekering en wedergeboorte in termen van de duisternis en licht metafoor van de 1e Petrusbrief; of van het beeld van bevrijding uit de slavernij, dat Paulus soms in zijn brieven bezigt. Vroeger leefde men in geestelijke duisternis en was men geknecht door de zonde, terwijl het licht nu is doorgebroken en men ervaart van de macht van de zonde bevrijd te zijn. 
	De ‘doop op belijdenis’ versterkt de ervaringsdimensie van het geloof. Met wéét niet alleen dat men gedoopt is, maar men is naar de waterdoop toegegroeid. Men heeft er zelf toe besloten en begrijpt (tot op zekere hoogte althans) waartoe de doop is ingesteld. In de beleving van velen, markeert het doopritueel de overgang van het ‘rijk van de duisternis’ naar ‘het rijk van het licht’. 
	Er is nòg een element in het pinkstergeloof dat de ervaringsdimensie van het geloof enorm versterkt en dat is de doop in de Heilige Geest. In vroeger jaren sprak men in de Anglo-Amerikaanse wereld wel van een tweede ‘crisiservaring’. Waarbij ‘crisis’ dan opgevat moet worden als ‘punt van beslissende ommekeer’. Door de samenkomsten waarin men wachtte op de komst van de Geest werd bij de gelovigen een enorme spanning opgeroepen. Ongeacht van hoe we nu tegen die praktijk aankijken, de uitdrukking onderstreepte in elk geval de intensiteit van de ervaring. Mensen wisten niet slechts dat de Heilige Geest over hen kwam, ze ervoeren dat ook. De getuigenissen uit vervlogen tijden spreken van extase, van uitbundige blijdschap, van beven en trillen, van innerlijke kracht, en natuurlijk van die wonderlijke ervaring van het spreken in tongen.​[29]​ Soms beschrijven mensen die ervaring met het beeld van het losbreken van een stroom van woorden uit hun binnenste.​[30]​ 

Die hele fase, die in de katholieke sacramentstheologie wel de ‘initiatie’ wordt genoemd, is in de geloofsbeleving van de Pinkstergelovige bijzonder rijk aan religieuze ervaringen.

2. 	De plaats van de gemeente 
In de geloofsbeleving van de pinkstergelovige speelt de gemeente een grote rol. Die rol valt wellicht het beste te typeren als de context voor (veel van de) geestelijke ervaringen. Pinkstersamenkomsten worden vaak ervaren als een belevenis. In heel wat gemeenten mag dat gerust voor een groot deel op het conto worden toegeschreven van de band die de samenzang begeleidt. De zangdienst – het eerste deel van de traditionele pinksterdienst – is vaak enerverend. Maar daarmee is natuurlijk lang niet alles gezegd. 
	Pinkstergelovigen voelen zich gezegend als zij in de samenkomsten de werking van de Geest bespeuren. Dat kan op veel manieren gebeuren. Soms wordt een lied als bijzonder indrukwekkend ervaren en geeft het aanleiding tot uitspraken over een waarneembare aanwezigheid van de Heer. Als er in een samenkomst, die meestal door meerdere personen onafhankelijk van elkaar wordt voorbereid, toch sprake is van een duidelijke harmonie, bijvoorbeeld tussen de zangdienst en de prediking, of tussen sommige gebeden tijdens de aanbiddingsdienst - het deel van de samenkomst waarin de gemeente vrij mag participeren - dan wordt dat gewoonlijk toegeschreven aan de werking van Gods Geest. 
	De samenkomst biedt ook een platform voor gemeenteleden die een getuigenis willen geven. Zulke getuigenissen gaan meestal over levensomstandigheden waarin de gelovige de hand van de Heer heeft herkend. Het moge duidelijk zijn, dat er aan een dergelijk getuigenis vaak een diepe geestelijke ervaring ten grondslag ligt. Tijdens de aanbiddingsdienst wordt er vaak niet alleen gelegenheid gegeven om hardop te bidden, maar dit is tevens de fase van de samenkomst waarin mensen soms profeteren, een aantal zinnen die als woord van de Heer, of toch als bijzonder pregnant aan de gemeente worden voorgehouden. Ook wordt er tijdens dat onderdeel van de dienst soms hardop in tongen gesproken en is er gelegenheid voor de andere verbale uitingen van de Geest (woord van wijsheid, woord van kennis). Dat een dergelijke manifestatie van de Geest een heuse geestelijke ervaring inhoudt voor degene die daarbij instrument is, mag duidelijk zijn. Hetzelfde geldt voor degene die zich erdoor aangesproken voelt. Daarnaast voelen ook de andere leden van de gemeente zich vaak in hun geloof gesterkt. 
	Op de prediking volgt niet zelden een uitnodiging aan mensen, hetzij om hun leven aan de Heer te geven, hetzij dat opnieuw aan Hem toe te wijden. Aan die uitnodiging wordt vaak de oproep gekoppeld om naar voren te komen. Ook komt men wel naar voren voor voorbede om genezing of in verband met een andere nood. Een enkele keer komen mensen naar voren om anderen te representeren (zoals niet gelovige gezinsleden in nood, of buren en goede bekenden). In sommige gemeenten wordt er voor het front van alle aanwezigen gebeden. In andere gemeenten wacht men daarmee tot er na de samenkomst een meer pastorale setting kan worden gecreëerd. Soms zijn dergelijke momenten van ‘bediening’ heftig, maar vaker voltrekt de bediening van mensen zich in alle rust. In elk geval, de momenten van bediening zijn zeker een bron van religieuze ervaring voor de betrokkenen en soms voor de gemeente als geheel. 

Daarmee is de opsomming van religieuze ervaringen voor Pinkstergelovigen echter geenszins uitgeput, maar is de achtergrond voor de centrale vraag van dit referaat, m.i. voldoende geschilderd.  

3.	De avondmaalsopvatting van de Pinksterbeweging
In z’n algemeenheid kan worden gesteld, dat de Pinksterbeweging het Avondmaal weliswaar als een sacrament ziet, maar dat haar sacramentsopvatting nogal verschilt van die van de Rooms-Katholieke kerk. Voor de Pinksterbeweging is een sacrament niet in de eerste plaats een genademiddel, maar vooral een ‘instelling van de Heer.’ Een gebruik dat speciale betekenis heeft en bijzonder waardevol is, omdat het op de Heer zelf terug gaat.​[31]​ 
	Voor haar Avondmaalsopvatting zoekt de Pinksterbeweging, voor zover ik kan zien, vrijwel altijd aansluiting bij de positie van de Zwitserse Reformator Huldrych Zwingli (1484-1531). Overigens is de keuze voor de avondmaalsopvatting van Zwingli minder voor de hand liggend, als men bedenkt dat het juist Johannes Calvijn is, die de rol van de Heilige Geest in de viering van het Avondmaal benadrukt. Volgens hem is de gedachte aan een transubstantiatie overbodig, aangezien de gemeenschap met Christus niet in het nuttigen van de (substantie) van lichaam en bloed van Christus ligt verankerd, maar in het deelhebben aan de Geest.​[32]​ 
	In het conflict tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Reformatoren speelden de woorden van Jezus bij de instelling van het Avondmaal in Marcus 14:22 en parallellen een hoofdrol. Alles draaide daarbij om de juiste theologische uitleg van de woorden “dit is mijn lichaam”.​[33]​ De positie die  Zwingli in deze controverse innam, wordt vaak aangeduid als die van de ‘symbolische tegenwoordigheid’. Christus is symbolisch aanwezig in de elementen van brood en wijn. De nadruk valt dan op de gedachte dat de maaltijd ter gedachtenis wordt gehouden. De zinsnede “doet dit tot mijn gedachtenis” komt uit het Lucasevangelie (22:19) en wordt in verkorte vorm ook bij Paulus aangetroffen (1 Cor. 11: 24). 
	Volgens Zwingli begaat men een vergissing als men het ‘estin’ in de instellingsformule al te letterlijk opvat. Zwingli is van mening dat het woordje ‘is’ moet worden opgevat als ‘representeert’. Brood en beker representeren dan Christus, anders gezegd: zij staan symbolisch voor de Heer.​[34]​ Zijn aanwezigheid heeft dus niet het karakter van een reële aanwezigheid in de elementen van het Avondmaal, maar door de setting van de avondmaalsviering is Christus door de verandering van betekenis aanwezig in het gemoed van de gelovigen die eraan deelnemen. Op deze manier wordt elk mechanisch gebruik van het sacrament door Zwingli uitgesloten. 
	Hoewel deze leer van het Avondmaal in pinksterkringen niet zo vaak onderwerp van theologische doordenking is, wordt vrijwel steeds het ‘gedachteniskarakter’ (het anamnesis karakter) van de maaltijd benadrukt.​[35]​ In Artikel 10 van de geloofsbelijdenis van de VPE wordt het volgende over het Avondmaal gezegd: Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok. ​[36]​
	In de eerste plaats valt op dat het woord ‘sacrament’ zorgvuldig vermeden is, aangezien dat alleen maar weerstanden oproept. Liever spreekt men van ‘instellingen van de Heer’, maar aangezien veel formuleringen in de geloofsbasis van de VPE een functionalistisch karakter hebben, wordt ook die uitdrukking hier niet gebruikt.
	Theologisch gezien vallen twee dingen op: enerzijds wordt de symboliek benadrukt. Het Avondmaal als zodanig, en niet een specifiek aspect ervan, heeft het karakter van een uitbeelding. Wat erin tot uitbeelding wordt gebracht, wordt geschetst in termen van participatie: De gelovigen hebben deel aan het lichaam en bloed van de Heer. Hier klinkt de soteriologische grondtoon van het pentecostale geloof door. Een tweede nadruk valt op het kerygmatische karakter van de viering: het is een verkondiging van Christus’ dood. Onuitgesproken blijft een nadere toelichting op de aard en functie van Christus’ dood. Vanuit de rest van het document mag worden verondersteld dat hier wordt gedacht aan het verzoenend karakter van Zijn lijden en dood. Het zijn deze heilsfeiten die in de avondmaalsviering worden verkondigd; ze worden er op geen enkele wijze in herhaald, zoals dat in de decreten van het Concilie van Trente werd bepaald. De gedachte van de opstellers van de Geloofsbasis van de VPE dat het hier om een verkondiging van de heilbrengende gebeurtenissen in het leven van Christus gaat, spoort met de participatiegedachte die eraan vooraf gaat. Als in het voorbijgaan, wordt ook de eschatologische dimensie van de avondmaalviering aangestipt. Immers, de zinsnede “totdat Hij komt” sluit een verwijzing in naar de consummatie van het heil bij Christus’ wederkomst.
	De tweede helft van het artikel brengt de gelovige in beeld. Men eet en drinkt na zelfonderzoek. Deze zinsnede onderstreept het heilige karakter van het Avondmaal. Het gaat immers niet om een profane maaltijd, maar om een rituele maaltijd, waarin een enkel hapje en een enkel slokje dient om het deelnemen aan het heil te bevestigen. Door dat ene stukje brood en dat ene slokje wijn tot zich te nemen, verklaart men – net als in de doop – het eigendom van Christus te (willen) zijn. Het zelfonderzoek is ook consistent met de ervaringsgerichtheid van het pentecostale geloof.

Binnen de context van een rijke religieuze ervaring die van het geloof van de pinkstertraditie kan nu de vraag naar de Avondmaalsbeleving veilig aan de orde worden gesteld. 

4.	De gemeente als de context voor de Avondmaalsviering 
De gemeentesamenkomst is in de beleving van de Pinkstergemeenten de juiste plaats voor het vieren van de instellingen van de Heer: Doop en Avondmaal. Het komt echter wel eens voor dat het Avondmaal ook buiten die setting wordt gevierd. Te denken valt aan een viering met bedlegerige gemeenteleden of bij speciale gelegenheden waarbij soms een klein deel van de gemeente aanwezig is. Omdat Pinkstergelovigen de gemeente eerder als gemeenschap van gelovigen (koinoonia) zien dan als instituut, ziet men het meestal niet als bezwaarlijk om het Avondmaal (sporadisch) te vieren buiten de context van de gemeente. Men wil dan in een andere dan de meest geëigende plaats voor de viering van het gedachtenismaal uitdrukking geven aan de verbondenheid met God en met elkaar. Te denken valt aan vieringen in de context van bijv. de theologische ambtsopleiding of van een woongemeenschap. Omdat men daarenboven in kringen van de Pinksterbeweging meestal een egalitaire ambtsopvatting huldigt, vindt men het niet per sé noodzakelijk dat daar een predikant bij aanwezig is om die viering te leiden. Het is me opgevallen dat als ik daar wel eens een kritische vraag over stel, verbaasde reacties meestal mijn deel zijn. 

	Als de gemeente toch de geprivilegieerde context is voor de Avondmaalsviering, dan moet de vraag naar de verhouding tussen de beide sacramenten van de Pinksterkerken aan de orde worden gesteld. Die vraag wordt prangend als het gaat om deelname van kinderen aan het Avondmaal.​[37]​ 

Vrijwel alle Pinksterkerken kennen de doop op belijdenis en dus wordt het gros van de kinderen in de gemeenten niet als baby gedoopt. Toch hebben sommige kinderen op een gegeven moment behoefte om deel te nemen aan het Avondmaal. Op basis van de christelijke traditie, lijkt het meest voor de hand liggende antwoord afwijzend te moeten zijn. Immers, de doop is voor de brede christelijke traditie grondleggend. Toch wordt er in deze kwestie vanuit de denominaties zelden een voor de gemeenten dwingend beleid gevoerd. De plaatselijke gemeenten mogen hun beleid zelf bepalen en dus bestaan er meerdere benaderingen naast elkaar. Ten eerste sluit een aantal gemeenten zich bij de brede traditie aan en laat ongedoopte mensen niet tot het Avondmaal toe. Ten tweede zijn er gemeenten die een andere afweging maken en die alle gelovigen – ook als ze de doop op belijdenis nog niet hebben ondergaan - toch tot het Avondmaal toelaten. In de derde plaats zijn er gemeenten, die  kinderen op een leeftijd waarop men mag veronderstellen dat ze weten wat ze doen, tot de viering toelaten; of ze laten het aan de ouders van die kinderen over. 
	Het voert nu te ver om verder op deze kwestie in te gaan, maar het zou interessant zijn om eens te onderzoeken in hoeverre het hebben (of krijgen) van religieuze ervaring hierbij een rol speelt. 

Een ander aspect van de avondmaalsviering, waar in de pinksterbeweging nog wel eens pragmatisch tegenaan wordt gekeken, is de kwestie van het gebruik van een beker of kleine bekertjes.​[38]​ In de berichten over de instelling van het Avondmaal gaat er weliswaar slechts één beker rond, maar dat feit alleen kan nauwelijks van doorslaggevende betekenis zijn in relatie tot de keuze voor of tegen het gebruik van individuele bekertjes. Wellicht is het in dit verband zinnig om er nog eens op te wijzen dat Paulus het thema van eenwording met het lichaam van Christus in 1 Cor. 10:16-17 beargumenteert vanuit de eenheid van het Avondmaalsbrood. Wij eten van het ene brood. Exegeten wijzen erop dat hij daarbij niet zozeer denkt aan één enkel brood, maar aan brood als ‘bulkproduct’. Wij nemen alle deel aan het brood, ook al worden er meerdere broden in de viering gebruikt. Als we dit accepteren, dan geldt eenzelfde redenering voor de beker. Als er al redenen tegen het gebruik van kleine bekertjes zijn aan te voeren, dan komen die toch voort uit overwegingen die te maken hebben met een protest tegen bijvoorbeeld de individualisering van het geloofsleven. Dat kan men trouwens gemakkelijk tegengaan door de gelovigen te vragen om het uitgedeelde brood tegelijk te nuttigen. Hetzelfde kan worden gedaan met de uitgedeeld bekertjes. Zo wordt de eenheid van de gemeente op een andere manier toch weer tot uitdrukking gebracht.

Belangrijk als de viering van het Avondmaal is, is daar in het gros van de avondmaalsdiensten die ik als gast meemaak vóór het moment van de avondmaalsviering zelf niet zoveel van te merken. Een enkele keer wordt er in de zangdienst een avondmaalslied gezonden, maar in de prediking wordt van het Avondmaal, of van thema’s die er nauw mee samenhangen, niet of nauwelijks gewag gemaakt. 
	In sommige gemeenten wordt er in de opbouw van de dienst als volgt met de avondmaalsviering rekening gehouden: de tijd van lofprijs en vrij gebed (de aanbiddingsdienst) wordt doorgeschoven tot na de prediking. Als het brood en de beker dan in de gemeente rondgaan, wordt er gelegenheid gegeven voor het vrije gebed en het spontaan inzetten van avondmaalskoortjes door gemeenteleden. Uiteraard zijn veel van die gebeden traditioneel (maar daarom niet minder gemeend), terwijl er soms gebeden worden uitgesproken waaruit een heel diepzinnig besef spreekt van de waarde van de maaltijd van de Heer, of van een intense beleving van hetgeen gerepresenteerd wordt in het avondmaalsgebeuren. 
	Er zijn Pinkstergemeenten die een geheel eigen wijze van avondmaalsviering hebben. In de gemeenten die tot ‘Stromen van Kracht’ - een vroegere stroming in de Pinksterbeweging - behoorden, werd de viering van het Avondmaal sterk verbonden met de uitoefening van de geestelijke gaven (uit 1 Cor 12). In deze gemeenten gingen het brood en de beker niet in de gemeente rond. In plaats daarvan stelden de voorganger(s) en/of enkele oudsten zich bij de avondmaalstafel op en kwamen alle leden die er aan wilden deelnemen naar voren. Terwijl zij de elementen tot zich namen, werd er vervolgens met elk van hen kort gebeden en werd er een ‘woord van de Heer’ over hen uitgesproken. Dat woord van de Heer kon een profetisch woord zijn, of een woord van kennis, of van wijsheid. 
	Dat deze wijze van avondmaalsviering een intense religieuze beleving inhield, behoeft nauwelijks betoog. Toch is dit gebruik bijna overal in ongebruik geraakt. De redenen daarvoor moeten eensdeels gezocht worden in het verlopen van de stroming, voor een ander deel is het vaak triviale karakter van de woorden die bij die gelegenheden werden gesproken er debet aan. 
	Ik ken tenminste één gemeente waar de viering van het Avondmaal nog enigszins aan dit gebruik herinnert. In die gemeente vraagt men de deelnemers in groepen van vijftien tot twintig naar voren te komen. De voorganger spreekt tot elk groepje een bemoedigend of opwekkend woord, of leest een stukje uit de bijbel aan hen voor. Vervolgens nemen zij de elementen van brood en wijn tot zich en keren naar hun plaats terug. Op deze manier wordt aan de avondmaalsviering een extra dimensie toegevoegd. De procedure is overigens wel zeer tijdrovend, zeker als de gemeente een groot aantal leden heeft. 

5. 	Intentionaliteit en het karakter van de maaltijd van de Heer als gedachtenis maal
	Zich welbewust van het woord van Paulus dat het Avondmaal mag worden gevierd “telkens als gij samenkomt en zo dikwijls als men de dood van de Heer gedenkt,” hebben de meeste Pinkstergemeenten er desalniettemin voor gekozen om het slechts eens in de maand te vieren. Ongetwijfeld hangt dit samen met een verlangen om dit bijzondere ritueel voor slijtage te behoeden. Immers het karakter van het Avondmaal als een gedachtenismaal, verlangt een bewuste viering. Immers, voor het besef van pinkstergelovigen betreft het hier zeker geen rite met een automatische werking. Het is een ritueel dat er om vraagt, dat de deelnemer op het verlossingswerk van Christus is betrokken en dat ook weet. Vandaar dat voorgangers gewoonlijk aan het begin van de viering tegen de gemeente zeggen, dat het Avondmaal open staat voor een ieder die zich een kind van God weet. Een zekere mate van intentionaliteit, van betrokkenheid van het deelnemende subject, de ‘ik die eet en drinkt’ op het object, de ‘heiland’, wordt dus op z’n minst wenselijk gevonden. Ik formuleer hier voorzichtig, want als deze stelling te ver wordt doorgetrokken, dreigt het gevaar, dat de werkzaamheid van het sacrament (geheel) wordt toegeschreven aan het subject.​[39]​ Daarvan kan echter geen sprake zijn, aangezien dat een miskenning van de wederkerigheid van de intentionaliteit zou betekenen. Immers Christus is niet slechts ‘object’ in de relatie; Hij is tevens ‘subject’. Sterker, Hij is in de eerste plaats ‘subject’ in de relatie tussen Verlosser en verloste. Hij was het, die het initiatief tot de relatie heeft genomen. Het was de Verlosser die de gelovige in de duisternis van zijn of haar heilloze leven zonder God heeft opgezocht. Uit genade heeft Hij een relatie, die door liefde wordt gekenmerkt, met de gelovige tot stand gebracht, die vervolgens positief op Christus’ heilsaanbod heeft gereageerd. In die zin is de gelovige mens in eerste instantie zelf ‘object’. 
	Maar als het gaat om de avondmaalsbeleving is het zinvol om hem of haar als ‘subject’ te kwalificeren en te benadrukken dat er in de beleving van de Pinkstergelovige toch sprake dient te zijn van een zekere mate van intentionaliteit, van betrokkenheid bij de zaak die in het gedachtenismaal in herinnering wordt geroepen. Op die manier wordt alle ritualisme tegengegaan alsmede de altijd latent aanwezige magische beleving van de Avondmaalsviering.
 	
	Een laatste facet van de Avondmaalsbeleving dat hier aan de orde kan worden gesteld, is de ervaring van menig pinkstergelovige dat er kracht van de Avondmaalsviering uitgaat. Die kracht kan bestaan uit bemoediging voor mensen die twijfelmoedig zijn of kampen met aanvechtingen in hun geloofsleven. Het feit dat zij – ook al voelen zij zichzelf onwaardig – toch tot de maaltijd van …, sterkt hen in de wetenschap dat zij voor God ‘toch aanvaardbaar zijn’. Hoeveel gelovigen zijn er niet die deelnemen in het besef dat God genadiger voor hen is, dan zij voor zichzelf zijn (vgl. 1 Joh 3:21)?
	Zij die met ziekte kampen, putten troost uit het feit dat Christus voor hen stierf en hen zo een leven in Gods koninkrijk in het vooruitzicht stelde; een leven waarin er ook geen ziekte meer zal zijn. Daarnaast kan de viering van het Avondmaal zieken ook op een andere manier tot zegen zijn. Zo af en toe getuigen mensen ervan dat zij na deelname aan het Avondmaal genezing ontvingen.​[40]​ 
	Zij die lijden te dragen hebben, putten kracht uit de wetenschap dat er Eén was die naar de strengste menselijke maatstaven een goed mens was, maar die desalniettemin een schier ondragelijk lijden te dragen kreeg, en zo een bron van leven en vreugde voor ontelbaren werd. 

6. 	Enige aanbevelingen 
Bij wijze van afronding wil ik een paar aanbevelingen doen met betrekking tot de theologische doordenking van het Avondmaal en voor de orde van dienst van samenkomsten waarin het Avondmaal wordt gevierd. 
1. 	Het lijkt zinvol om de avondmaalsopvatting van Calvijn eens door te denken in het licht van de Pneumatologie van de Pinksterbeweging. Het vermoeden is gewettigd dat zijn opvatting wel eens consistenter kon zijn met de theologie van de beweging in z’n geheel. 
2. 	De vraag naar de verhouding van de sacramenten is m.i. gewichtig genoeg dat daarover in kringen van de Pinksterbeweging een diepgaande theologische bezinning op gang zou komen. 
3.	Het is zeker niet verkeerd als avondmaalsdiensten in Pinkstergemeenten meer toegesneden zouden zijn op de viering van de maaltijd van de Heer dan nu het geval is. 
	-	De liederen mogen best uitgezocht worden op het criterium van hun toepasselijkheid bij de maaltijd van de Heer, al dan niet omdat zij direct of indirect het Avondmaal als thema hebben. 
	-	In de prediking die aan de avondmaalsviering vooraf gaat, mogen de verschillende aspecten ervan gerust onderstreept worden. In het Nieuwe Testament zijn de gedeelten die direct over het Avondmaal gaan betrekkelijk schaars, maar de gedeelten met elementen die thematisch met het Avondmaal samenhangen zijn er legio. Ook het Oude Testament bevat tal van passages die er indirect op kunnen worden betrokken. Hetzelfde geldt voor de christelijke theologie. 
	-	Ook de orde van dienst mag bij de viering van het Avondmaal wat mij betreft gerust aangepast worden. Wat is er bijvoorbeeld op tegen om de prediking op de viering van het Avondmaal te laten volgen als het begrip van dit gebeuren in die prediking wordt uitgediept? Verder kan men zich afvragen of de wijze waarop de avondmaalsviering plaatsvindt niet zou kunnen worden gevarieerd. Het lijkt me geen principe kwestie of er één of meerdere grote bekers worden gebruikt, of een groot aantal kleine bekertjes, of de elementen worden rondgedeeld, of dat de gemeente naar voren moet komen om deel te nemen. 
  
Besluit
De viering van het Avondmaal is voor gelovigen uit de Pinkstertraditie een belangrijke zaak, waarbij de genade die God ons in Christus betoond heeft voorop staat. Verder is het is een bron van religieuze ervaring voor gelovigen er bewust aan deelnemen en zich door het nuttigen van brood en wijn op een tastbaarder wijze bewust worden van Gods liefde. In zover het deelnemen aan het Avondmaal het geloofsvertrouwen strekt en het bewustzijn van de identiteit van de christen doet groeien, mag het ook binnen de pentecostale theologie een genademiddel heten. 
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